



























Glasoslovne značilnosti govora 
Koprive na Krasu (SLA T110)
Klara	Šumenjak
Cobiss: 1.01
V prispevku je predstavljena fonološka ravnina kraškega govora vasi Kopri-
va na Krasu (točka 110 Slovenskega lingvističnega atlasa), in sicer inventar 
fonemov in prozodija, sledi predstavitev distribucije fonemov in njihov izvor 
ter umestitev koprivskega v podskupino kraških govorov.
Ključne besede: primorska narečna skupina, kraško narečje, govor Koprive 
na Krasu, fonološki opis, glasoslovje
Phonological characteristics of the Kopriva local dialect in the Karst 
region (SLA T110)
This article presents the phonological aspects of the local dialect used in the 
village of Kopriva in the Krast region (point 110 in the Slovenian Linguistic 
Atlas); specifically, its phonemes and prosody. This is followed by an outline 
of the phonemes’ distribution and origin, and categorization of the Kopriva 
local dialect in the subgroup of Karst local dialects.
Keywords: Littoral dialect group, Karst dialect, Kopriva local dialect in the 
Karst area, phonological description, phonology
1 Govor Koprive na Krasu
Govor Koprive na Krasu spada v primorsko narečno skupino, natančneje v kraško 
narečje, ki se govori po zahodnem delu Krasa in v spodnji Vipavski dolini. Na 
vzhodu meji z notranjskim narečjem – meja poteka le nekaj kilometrov od Kopri-
ve. Prav zaradi (tega) stika z notranjščino prevladujejo nekateri še notranjski gla-
soslovni pojavi, kot so razvoj dolgega naglašenega u > y; cirkumflektiranega o > 
u; izglasnih -ę > -e in -ǫ > -o, nekaj pa je tudi takih, ki niso notranjski, npr. razvoj 
dolgega naglašenega ě > iẹ (Logar 1993: 127). Logar ugotavlja, da je »kraško na-
rečje [...] drugotno, nastalo po prekrivanju starejše zahodnoslovenske (beneško-
-briške) narečne osnove z notranjskimi narečnimi prvinami« (Logar 1993: 127).
 Najverjetneje se je prebivalstvo, ki je imelo že izoblikovano notranjsko na-
rečje, širilo in naseljevalo na zahod z arhaično beneškoslovensko narečno osno-
vo, ki jo je nato po svoje spreminjalo. Samo tako je mogoče pojasniti, zakaj se 
v npr. v istem kraškem govoru za »isti psl. samoglasnik govorita po dva različna 
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zastopnika, npr. aː/iẹ (iːə) za psl. ęː, le da sta navadno leksikalizirana [...] Poseb-
nost kraških govorov so zastopniki nekaterih kratkih samoglasnikov: za kratka 
izglasna -ę in -ǫ povsod govorijo -ə (-i) in -u, pri čemer se -i govori v položaju 
za mehkimi soglasniki; za -o in -e pa se navadno govori -o/-e, ponekod pa tudi 
-o/e.« (Logar 1993: 127) Kraško narečje ima dinamičen poudarek, v večini pri-
merov so naglašeni samoglasniki dolgi, razen v nekaterih primerih, ko ne poznajo 
različne kvantitete samoglasnikov (Logar 1993: 127–128). Koprivski govor ne 
pozna tonemskih in kolikostnih nasprotij na naglašenih zlogih. Nekatere tipične 
glasoslovne spremembe v koprivskem govoru so: sln. *, *- > 1 (mˈlko ‘mle-
ko’, ˈcsta ‘cesta’), sln. *ō > u (ˈnuč ‘noč’, ˈmuč ‘moč’, ˈbux ‘bog’), sln. *ē, *è- > 
 (ˈlt ‘led’, ˈzle ‘zelje’), sln. *ę, *- >  (ˈptək ‘petek’, ˈdtle ‘detelja’), sln. 
*ò- > ə (ˈxəja ‘hoja’), sln. *ǭ, * > ə (kˈrəx ‘krog’, ˈrəbəc ‘robec’, ˈγəba 
‘goba’), *-o > -o (mˈlko ‘mleko’, ˈlto ‘leto’), *-ǫ > -u (Ted ˈmizu ‘mizo’, ˈlipu 
‘lipo’) sln. *ū, *ù- > y (ˈlyč ‘luč’, ˈmyxa ‘muha’), pred vzglasnima o- in ǫ- se v 
koprivskem govoru pojavi protetični - ˈaγu ‘vogal’, obˈlka ‘obleka’, ˈakno 
‘okno’), v govoru je ohranjen prvotni j pred vzglasnim i- (ˈjəγla ‘igla’, ˈjəγra 
‘igra’). Za konzonantizem je značilen tudi razvoj g > γ (γˈvənt ‘obleka’, blaˈγu 
‘blago’). 
2 Fonološki opis
V prispevku so v obliki fonološkega opisa (tj. s fonološkim sistemom, distribucijo 
in izvorom fonemov) predstavljene glasoslovne značilnosti govora Koprive na Kra-
su (T110 Slovenskega lingvističnega atlasa).
2.1 Inventar
2.1.1  Samoglasniki









1 Glas e v drugem delu diftonga se različno realizira, lahko bolj e-jevsko, lahko bolj pol-
glasniško, odvisno od informanta. 
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2.1.3 Prozodija
Naglas je mogoč na vseh besednih zlogih. 
 Koprivski govor ne pozna intonacijskih in kvantitetnih opozicij na naglaše-
nih zlogih.
 Naglašeni zlogi so daljši od nenaglašenih, a te dolžine tu ne označujem, ker 
je fonološko nerelevantna.2




Diftongi nastopajo le pod naglasom.
 Samoglasnik /i/ se praviloma ne pojavlja na začetku besede, ker kraško nare-
čje ohranja prvotni vzglasni j- pred sprednjimi (tudi oslabelimi) samoglasniki (tip 
ˈjəγra ‘igra’, ˈjəməm ‘imam’; izjema so besede, prevzete iz knjižnega jezika, npr. 
ˈizola ‘Izola’).
 Pred vzglasnim o- in u- (tudi če sta oslabela) se je večinoma razvil protetič-
ni - (npr. ˈakno ‘okno’, ˈarx ‘oreh’, əˈku ‘oko’, ət ‘od’, əˈčitəlni ‘učitelji’, 
əˈčenci ‘učenci’).
2.2.2  Soglasniki
Zvočnik /n/ ima pred mehkonebniki alofon ŋ (ˈaŋγelka ‘Angelka’, ˈriŋka ‘prstan’).
 Zvočnik /v/ pred vokali nastopa kot [v] (ˈvaγa ‘tehtnica’, ˈvas ‘vas), redko 
kot  (ˈada ‘voda’, ˈaγu ‘vogal’), v položaju pred soglasnikom (zvočnikom ali 
nezvočnikom) in v izglasju se izgovarja kot  (ˈrata ‘vrata’, ˈzet ‘vzeti’, sˈtala 
‘vstala’, doˈmo ‘domov’, čˈlok ‘človek’, ˈmika ‘mivka’).
 Po onemitvi samoglasnikov lahko nastanejo geminate (ˈimmo ‘imamo’, 
ˈdllo ‘delalo’).
 Po zvenečnosti se nezvočniki prilagajajo sledečemu nezvočniku (ˈnužək ‘no-
žek’: ˈnoška ‘nožka, Red’, opxaˈjilu ‘obhajilo’), zveneči nezvočniki ne nastopajo v 
izglasju, saj imajo tam svoje nezveneče pare (ˈzit ‘zid’ : ˈzida ‘zida, Red’, ˈrəp ‘rob’ 
: ˈ rəba ‘roba, Red’, ˈ lt ‘led’ : ləˈdnu ‘ledeno’, ˈəbrəs ‘obraz’ : əbˈraza, ‘obraza, 
Red’).
2 V slovenski dialektologiji so prakse za označevanje kolikosti v kraških govorih različne: 
Logar (v: Ivić idr. 1981: 47–52) in Cossutta (2001) za Sv. Križ dolžin ne pišeta, Orožen 
1981 (v: Ivić idr. 1981: 59–65) jih za Komen piše. Za Štanjel jih Logar (1993: 63) zapisuje, 
medtem ko jih za nekatere druge kraške govore v članku Pripombe k obsegu in karakte-
ristiki kraščine in notranjščine v Ramovševih Dialektih (1996: 64–67) ponekod zapisuje, 
drugod pa ne. 
































Izhajajoč iz izhodiščnega splošnoslovenskega fonološkega sistema (Logar 1981), 
so koprivski fonemi nastali takole:
i
< stalno dolgi iː (ˈzit ‘zid’, ˈzima ‘zima’)
< kratki akutirani i v nezadnjih besednih zlogih (ˈlipa ‘lipa’, ˈriba ‘riba’, ˈžila ‘žila’)
< i v prevzetih besedah (maˈšina ‘stroj’, bərštuˈlin ‘pražilnik za kavo’)
< dolgi ě in kratki naglašeni ě v nezadnjih besednih zlogih pred r (ˈvira ‘vera’, ˈmira 
‘mera’, zˈvir ‘zver’)
y
< redko stalno dolgi uː (starejše, morda le še idiolektalno) (ˈlyč ‘luč’, ˈ lypəm ‘lupim’)
u
< stalno dolgi uː (ˈluč ‘luč’, ˈlupəm ‘lupim’) (novejše, verjetno pod vplivom knji-
žnega jezika)
< kratki akutirani u v nezadnjih besednih zlogih (kˈruxa ‘kruha, Red’, ˈkupa ‘kupa, Red’)
< kratki naglašeni u v zadnjih besednih zlogih (kˈrux ‘kruh’, ˈkup ‘kup’) 
< cirkumflektirani o (ˈnuč ‘noč’, ˈmuč ‘moč’, ˈbux ‘bog’, ˈrux ‘rog’, təˈku ‘tako’, kəˈku 
‘kako’, meˈsu ‘meso’)
< kratki novoakutirani o (uətˈruk ‘otrok, Rmn’) 
< vo zaradi asimilacije v dolgih zlogih (lahko preko *-vu-) (ˈdujček ‘dvojček’, ˈus 
‘voz’, ˈtuj ‘tvoj’)

< stalno dolgi ěː (mˈlko ‘mleko’, sˈvča ‘sveča’, ˈmx ‘meh’)
< kratki akutirani ě v nezadnjih besednih zlogih (bˈrza ‘breza’, ˈcsta ‘cesta’, 
ˈmsto ‘mesto’)
< cirkumflektirani e (ˈlt ‘led’, sərˈc ‘srce’, ˈpč ‘peč’)
< kratki novoakutirani e (ˈzle ‘zelje’, ˈrku ‘rekel’, ˈsdəm ‘sedem (7)’)
< stalno dolgi ęː (ˈpt ‘pet’, ˈptək ‘petek’, ˈzbe ‘zebe’)
< kratki akutirani ę v nezadnjih zlogih (ˈdtle ‘detelja’, pokˈlkənt ‘poklekniti’)
e
< redko -ě (ˈve ‘ve, 3. os. ed. sed. vedeti’, sˈme ‘sme, 3. os. ed. sed. smeti’, dˈve ‘dve’)
< redko -e (ˈže ‘že’)
< redko -ę (γˈre ‘gre’)
< ě pred s (ˈpesa ‘pesa’, dˈvestu ‘dvesto’, ˈmesla ‘mesila’, əˈbesla ‘obesila’)
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ə
< kratki novoakutirani o (ˈxəje ‘hoja’, ˈnəše ‘noša’)
< stalno dolgi ǫː (kˈləp ‘klop’, kˈrəx ‘krog’, moˈγəč ‘mogoč’)
< kratki akutirani ǫ v nezadnjih zlogih (ˈγəba ‘goba’, ˈtəče ‘toča’)
 
e
< sekundarno naglašeni e (ˈžena ‘žena’, ˈteta ‘teta’, ˈrekla ‘rekla’)
< kratki novoakutirani e v zadnjem ali edinem besednem zlogu (kˈmet ‘kmet’), tudi 
v nedoločniku (ˈnest ‘nesti’)
< kratki naglašeni ę v zadnjih besednih zlogih (ˈzet ‘zet’, ˈzet ‘vzeti’)
< a v zaprtem besednem zlogu (pˈrese ‘prasec’, mˈres ‘mraz’)
< a pred istozložnim j (ˈjejce ‘jajce’, ˈdejte ‘dajte’, ˈdej ‘daj’, ˈjejda ‘ajda’, ˈnej ‘naj’), 
izjemoma (morda idiolektalno ali novejše, prevzeto iz knjižnega jezika) se realizira 
kot a (ˈkaj ‘kaj’, ˈmajxən ‘majhen’) 
o
< sekundarni naglašeni o (ˈkotu ‘kotel’, ˈkoza ‘koza’)
< kratki novoakutirani o v zadnjem besednem zlogu (ˈkoš ‘koš’)
a
< kratki naglašeni a v nezadnjih besednih zlogih (kˈrava ‘krava’, ˈmati ‘mati’)
< dolgi ə (ˈdan ‘dan’, ˈvas ‘vas’, ˈlaš ‘laž’)
< kratki novoakutirani ə v nezadnjem besednem zlogu (ˈmaše ‘maša’, ‘sanje ‘sanje’, 
ˈpasji ‘pasji’)
< stalno dolgi a (γˈrat ‘grad’, pˈrax ‘prag’, bˈrada ‘brada’)
< vzglasni o-, ki dobi protezo (ˈakno ‘okno’, ˈarx ‘oreh’)
< redko e, na primer v števniku/nedoločnem členu en (ˈadən ‘eden’, an ‘en’, ˈanix ‘enih’)

< kratki naglašeni ě v zadnjem ali edinem besednem zlogu, na primer v kratkih 
nedoločnikih (mˈlt ‘mleti’, pˈlt ‘pleti’)
< redko kratki naglašeni u (sˈkp ‘skupaj’)
ə
< kratki naglašeni ə v edinem besednem zlogu (ˈpəs ‘pes’, ˈvəs ‘ves’, ˈtəšč ‘tešč’)
< kratki naglašeni i v edinem besednem zlogu (ˈnət ‘nit’, ˈtəč ‘ptič’, ˈnəč ‘nič’)
< kratki naglašeni a v edinem besednem zlogu (bˈrət ‘brat’, ˈnəs ‘nas’)
< redko kratki naglašeni ě v zadnjem ali edinem besednem zlogu (morda idiolektal-
no) (ˈsəm ‘sèm’, uˈmərt ‘umreti’)
< redko kratki naglašeni u (morda idiolektalno) (kˈrəx ‘kruh’)
< ə po posplošitvi naglasa iz nedoločnika (prəˈməkənt ‘premakniti’, ˈpəxənt ‘pahniti’, 
ˈsəxənt ‘usahniti’) v sedanjik, kjer je bil polglasnik pod novim akutom (prəˈməkne 
‘premakne’, ˈpəxne ‘pahne’, uˈsəxne ‘usahne’)
































< vzglasni u- (uˈγaŋka ‘uganka’, uˈmərt ‘umret’)
< o v nekaterih primerih, t. i. ojevsko ukanje (pumˈlat ‘pomlad’, puˈzimi ‘pozimi’, 
puˈvdət ‘povedati’, stuˈji ‘stoji’)
e
< e (zeˈlena ‘zelena’, beˈsda ‘beseda’, veˈsela ‘vesela’)
< ě (leˈnoba ‘lenoba’, pleˈnica ‘plenica’, leˈvica ‘levica’)
< ę (meˈsu ‘meso’, pesˈti ‘pesti’)
o
< redko, morda novejše, prevzeto iz knjižnega jezika o (moˈγəč ‘mogoč’)
a
< o v nekaterih primerih, t. i. ojevsko (najverjetneje disimilatorično) akanje (kaˈkuš 
‘kokoš’, γasˈput ‘gospod’)
ə
< i (təšˈči ‘tišči’, zəˈdar ‘zidar’, pəšˈčančək ‘piščanček’)
< u (šəˈši ‘suši’, kləšˈčavənca ‘ključavnica’, ləˈpina ‘lupina’)
< a (ləˈsi ‘lasje’, səˈni ‘sani’)
< o (əˈku ‘oko’, ət ‘od’, γəˈləp ‘golob’)
< redko ě (ləˈpu ‘lepo’)
< redko e (nəˈbu ‘nebo’)
Ponaglasni
u
< u (ˈpazduxa ‘pazduha’, ˈvarux ‘varuh’ )
o
< o (ˈlakota ‘lakota’, ˈrazγor ‘razgon’)

< ě (ˈarx ‘oreh’, ˈvidt ‘videti’)
< redko u (tˈrbx ‘trebuh’)
< a za palatalnim soglasnikom (kˈlečt ‘klečati’)
ə
< naglašeni ə, če je v bil v prednaglasnem zlogu tudi ə (sˈtəbər ‘steber’, ˈčəbər ‘čeber’)
< ę (ˈpamət ‘pamet’)
< e (ˈnesəm ‘nesem’, ˈnesəmo ‘nesemo’)
< i (γˈrabət ‘grabiti’, ˈxədət ‘hodit’, ˈnərdət ‘naredit’)
< a (čeˈbləm ‘čebelam’ in pred istozložnim  < l, npr. sˈtiskə ‘stiskal’, ˈpiščəlka ‘piščalka’)
< o (pred istozložnim  < l, npr. ˈlastəca ‘lastovica’)
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Izglasni
i
< -i (pər ˈxiši ‘pri hiši’, nə ˈnivi ‘na njivi’)
< -aj ( ˈneki ‘nekaj’, sˈkori ‘skoraj’, ˈčaki ‘čakaj’, zˈmiri ‘zmeraj’)
u
< - (ˈaγu ‘vogal’; v del. -l (ˈdəru ‘drl’, uˈməru ‘umrl’)
<  (čˈməru ‘čmrlj’)
< -ěl v del. -l (ˈxotu ‘hotel’, ˈvdu ‘vedel’)
< -il v del. -l (ˈxodu ‘hodil’, ˈdobu ‘dobil’, ˈpəstu ‘pustil’)
< -el (ˈdebu ‘debel’)
< -əl (ˈpəku ‘pekel’)
< -al (ˈčaku ‘čakal’, γˈldu ‘gledal’, poˈmaγu ‘pomagal’)
< -ǫ v tožilniku psl. a-sklanjatve (ˈšulu ‘šolo’, ˈxišu ‘hišo’, ˈcylcu ‘culico’, γˈlavu 
‘glavo’, ˈcnu ‘ceno’)
e
< -e (ˈnese ‘nese’, ˈteče ‘teče’, ˈmurje ‘morje’)
< -ę (ˈtele ‘tele’, žˈrebe ‘žrebe’)
< -i v 3. os. ed. sed. glagolov na -iti -im in -eti -im (ˈxəde ‘hodi’, ˈnəse ‘nosi’; ˈvide ‘vidi’)
< a po preglasu za (izvorno) palatalnimi soglasniki č ž š l’ ń j (ˈxiše ‘hiša’, ˈmaše 
‘maša’ sˈtele ‘stelja’, ˈkəže ‘koža’)
< a pred j (ˈtomej ‘Tomaj’, ˈkumej ‘komaj’, ocˈpodej ‘spodaj’, ˈnekej ‘nekaj’)
o
< -o (mˈlko ‘mleko’, ˈlto ‘leto’)
< redko -o v tožilniku psl. a-sklanjatve (čeˈblo ‘čebelo’, kmeˈtijo ‘kmetijo’, kˈravo 
‘kravo’) (novejše, verjetno pod vplivom knjižnega jezika)
a
< -a (γˈlava ‘glava’, kˈrava ‘krava’)
< izglasni kratki naglašeni a po umiku naglasa na prednaglasna kratka e in o (ˈžena 
‘žena’, ˈkoza ‘koza’) in na prednaglasni polglasnik (sˈtəza ‘steza’)
< redko -a za (izvorno) palatalnimi soglasniki č ž š l’ ń j (γˈruča ‘gruča’, mulaˈrija 
‘mularija’) (novejše, verjetno pod vplivom knjižnega jezika)
ə
< -ę (Imn ˈženə ‘žene’, ˈmizə ‘mize’)
2.3.2 Soglasniki
Soglasniki so nastali iz enakih glasov v izhodiščnem splošnoslovenskem fonolo-
škem sistemu, poleg tega pa:
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(a)  Zvočniki
 
< /l/ v položaju za samoglasnikom (ˈb ‘bel’, kaˈzac ‘kazalec’)
< /v/ v položaju za samoglasnikom (doˈmo ‘domov’, ˈmika ‘mivka’) in (redko) v 
položaju pred o in ǫ (ˈada ‘voda’, ˈaγu ‘vogal’)
< kot proteza pred o- (əˈku ‘oko’, ˈət ‘od’, ˈakno ‘okno’, ˈarx ‘oreh’)
l
< ĺ (kˈral ‘kralj’, kˈluč ‘ključ’, ləˈbzən ‘ljubezen’, ˈzle ‘zelje’, sˈtle ‘stelja’)
ń
< ń z izjemo v položaju pred i in v primerih, ko se odraža kot n (ˈaγəń ‘ogenj’, 
sˈkedəń ‘skedenj’, ˈkamńe ‘kamenje’)
j/
< kot palatalni element po razvoju ń v n (ˈkon ‘konj’, ˈmen ‘manj’), zlasti v po-
ložaju ob velarih in postdentalih (bˈren ‘brin’, ˈteŋko ‘tanko’, ˈlansko ‘lansko’)3
< redko kot prehodni  pred s (ˈəstər ‘oster’) 
< redko kot prehodni  pred ž ( ˈježəš (medmet) < ježuš ‘Jezus’)
r




< b v izglasju in pred nezvenečim nezvočnikom (ˈrəp ‘rob’, γəˈləp ‘golob’, opxa-
ˈjilo ‘obhajilo’)
b
< redko v skupini mr- > br- (bərˈvinc ‘mravljinec’)
f
< redko h (v besedi hruška in njenih tvorjenkah: fˈruška ‘hruška’, fˈruškəc 
‘hru ško vec’)
< p prvotno najverjetneje zaradi posnemanja (šˈkrofət ‘škropiti’)4
 
t
< d v izglasju in pred nezvenečim nezvočnikom (ˈlt ‘led’, ətˈpərta ‘odprta’)
3 Ramovš 1924: 90, točka 5.
4 Ramovš 1924: 185.
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γ
< g (γˈlava ‘glava’, uˈγaŋka ‘uganka’)
< v v sklopu zv v tvorjenkah iz zvon- (zˈγun ‘zvon’, zˈγəne ‘zvoni’)
x
< x (ˈxiša ‘hiša’, ˈmx ‘meh’)
< g v izglasju (bˈrx ‘breg’, ˈbux ‘bog’)
s
< z v izglasju in pred nezvenečim nezvočnikom (mˈres ‘mraz’, pˈlas ‘plaz’, ˈkoska ‘kozica’)
š
< ž v izglasju in pred nezvenečim nezvočnikom (ˈməš ‘mož’, ˈnoška ‘nožka’)
< s zaradi prekozložne asimilacije s š in ž (ˈšuša ‘suša’, šəˈšim ‘sušim’, šˈlužba ‘služ-
ba’, šəˈžana ‘Sežana’)
< s pred k v nekaterih primerih (šˈkərje ‘skorja’, škəˈdelca ‘skodelica’, ˈleška ‘leska’)
z
< g kot ostanek narečne palatalizacije tipa praslovanske druge palatalizacije (ˈbozγa 
‘bogega’, dˈruzγa ‘drugega’, ˈtazγa ‘takega’)
č5
< t’ (sˈvče ‘sveča’)
< tj (tˈrči ‘tretji’)
< kj (ˈneči ‘nekje’, ˈče < kje < tje ‘tja’)
ǯ
< v izposojenkah (reǯiˈpeto ‘modrček’)
2.3.3  Naglas
Naglasne spremembe, do katerih je prišlo v kraškem narečju (torej tudi v kopri-
vskem govoru), so relativnokronološko tele:6
– zgodnje daljšanje kratkih akutiranih samoglasnikov v nezadnjih besednih zlogih 
(tip *kràa > *kráa), npr.:
psl. *kűpъ *kűpa (a) > popsl. *kùp *kùpa > knj. sln. kȕp kúpa; kopr. ˈkp ˈkupa
psl. *potòkъ *potòka (a˝) > nar. sln. potȍk potka; kopr. ˈpotok pəˈtəka
psl. *žba *žbǫ (a) > popsl. *žàba *žàbǫ > knj. sln. žába žábo; kopr. ˈžaba ˈžabu
psl. *òĺa *òĺǫ (a′) > knj. sln. vlja vljo; kopr. ˈvəle ˈvəlu
psl. *lto (a) > popsl. *lto > knj. sln. lto; kopr. ˈltu
psl. *mšь *mši (a) > popsl. *mỳš *mỳši > knj. sln. mȉš míši; kopr. ˈməš ˈmiši
5 Ohranila se je soglasniška skupina šč (ˈjəščəm ‘iščem’, nə ˈtəšče ‛na tešče’).
6 O tem Šekli 2008: 19–36. 
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– umik naglasa s kratkega končnega samoglasnika na prednaglasno kračino (tip 
*ženȁ > *žèna), npr.:
(a) umik naglasa z odprtega končnega zloga:
psl. *kòń *koń> nar. sln. kȍnj konjȁ, knj. sln. kȍnj kónja; kopr. ˈkon ˈkonje
psl. *žen *žen (b) > nar. sln. ženȁ ženȍ, knj. sln. žéna žéno; kopr. ˈžena ˈženu
psl. *gor *gȍrǫ (c) > nar. sln. gorȁ gor, knj. sln. góra gor; kopr. ˈγora ˈγoru
psl. *rebr (b) > nar. sln. rebrȍ, knj. sln. rébro; kopr. ˈrebro
(b) umik naglasa z zaprtega končnega zloga:
psl. *potòkъ (aˊˊ), *lonc > nar. sln. potȍk, lonc, knj. sln. pótok, lónəc; kopr. ˈpo-
tok, ˈlonc
– umik naglasa s kratkega končnega samoglasnika na prednaglasni polglasnik (tip 
*məglȁ > *mgla), npr.: psl. *mьgl *mьgl (b) > knj. sln. məglȁ məglȍ / mgla 
mglo; kopr. ˈməγla ˈməγlu
– mlajši naglasni umiki, npr.: sln. *isȍk > kopr. ˈvəsok ‘visok’, sln. *ropotȁt > 
kopr. ˈ rəpətət ‘ropotati’ oz. umik naglasa s končnega kratkega naglašenega odprtega 
in zaprtega zloga na prednaglasni zlog (ˈzəčnəm ‘začnem’ ˈətrək ‘otrok’)




– i v predponi pri- (pər ‘pri’, pərˈnesi ‘prinesi’, pərpeˈlali ‘pripeljali’, ˈpəršu ‘prišel’)
– i skupaj z j v nekaterih oblikah besede imeti (ˈmla ‘imela’)
u
– u v prednaglasnih zlogih zlasti ob zvočniku r (dərˈžina ‘družina’, dərˈγači ‘druga-
če’), redko drugod (ˈbuštvo ‘uboštvo’)
Ponaglasni
i
– i v priponah -inja (ˈkuxna ‘kuhinja’), -ica (ˈculca ‘culica’, kəˈplca ‘kapelica’)
ę 
– redko ę (ˈzajc ‘zajec’)
a
– redko -a- v glagolskih priponah (ˈimmo ‘imamo’, ˈdllo ‘delalo’)
ə
– ponaglasni ə v priponi -ək, -əc, če pred njo ni soglasniškega sklopa (ˈkosc ‘kosec’, 
ˈkonc ‘konec’, posˈtank ‘postanek’), toda pəšˈčančək ‘piščanček’
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Izglasni 
i
– i v Ied določne oblike prid. (ˈtist ‘tisti’)
– v nedoločniku (ˈdlət ‘delati’, žˈvet ‘živeti’, ˈkupt ‘kupiti’)
2.4.2  Soglasniki
p
– v soglasniškem sklopu pt (ˈtəč ‘ptič’, ˈtičək ‘ptiček’)
t
– v soglasniškem sklopu dp (ˈpoplt ‘podplat’)
3 Sklep
Fonološki opis govora Koprive na Krasu lahko pripomore k boljšemu poznavanju 
zelo razčlenjenega in še premalo raziskanega kraškega narečja. Ravno zaradi njegove 
neposredne bližine z notranjskim narečjem7 je opis tega govora še toliko pomemb-
nejši, saj je lahko osnova za natančnejšo umestitev koprivskega govora v podskupino 
kraških govorov in za ugotovitev števila notranjskih prvin v tem krajevnem govoru.
Preglednica 1: Vokalni sistem krajevnega govora Koprive med sosednjimi govori 
(po Šekli 2009)
Izhodiščno 
splošnoslovensko * *- *ō *ò- *ē *è- * *- *ǭ *-
beneško-kraška na-
rečna ploskev *ie *ie *uo *ō *ē *ē * * *ǭ *ǭ
nadiško Špeter iẹ iẹ uọ oː eː eː eː eː oː oː
tersko Subid iẹ iẹ uọ ọː ẹː ẹː ẹː ẹː ọː ọː
briško Šmartno iẹ iẹ uọ uọ eː eː aː aː oː oː
banjško Podlešče ie ie uo uo eː eː eː/aː eː/aː oː oː
kraško Miren iːə iːə uːə uːə iːə iːə iːə/aː iːə/aː uːə uːə
kraško Dornberk iːə iːə uːə uːə iːə iːə iːə iːə uːə uːə
kraško Komen iẹː iẹː uː uọː iẹː iẹː iẹː iẹː uː uː
kraško Kopriva   u ə     ə ə
dolenjska narečna 
ploskev *e *e *ū *uo *ie *ie *ie *ie *uo *uo
notranjsko Hrušica eː eː uː uo ie ie ie ie uo uo
Vir: Šekli 2009, s podatki o Koprivi dopolnila Klara Šumenjak.
7 O notranjskem narečju gl. Škofic 2006.
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Phonological characteristics of the Kopriva local dialect  
in the Karst region (SLA T110)
Summary
This article presents the phonological characteristics of the local dialect in the vil-
lage of Kopriva in the Karst region (point 110 in the Slovenian Linguistic Atlas) in 
the form of phonological descriptions (i.e., including the phonological system, dis-
tribution, and origin of phonemes). The Kopriva local dialect is part of the Littoral 
dialect group; specifically, the Karst dialect, which is spoken in the western Karst 
region and in the lower Vipava Valley. To the east it borders the Inner Carniolan 
dialect, with the border only a few kilometers from Kopriva. This local dialect does 
not have pitch and length oppositions on accented syllables.
 Some typical phonological changes in the Kopriva local dialect include the 
following: Sln. *, *- >  (mˈlko ‘milk’, ˈcsta ‘road’), Sln. *ō > u (ˈnuč ‘night’, 
ˈmuč ‘power’, ˈbux ‘God’), Sln. *ē, *è- >  (ˈlt ‘ice’, ˈzle ‘cabbage’), Sln. *ę, 
*- >  (ˈptək ‘Friday’, ˈdtle ‘clover’), Sln. *ò- > ə (ˈxəja ‘walk’), Sln. *ǭ, * 
> ə (kˈrəx ‘circle’, ˈrəbəc ‘handkerchief’ ˈγəba ‘mushroom’), *-o > -o (mˈlko 
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‘milk’, ˈlto ‘year’), *-ǫ > -u (acc. sg. ˈmizu ‘table’, ˈlipu ‘linden’) Sln. *ū, *ù- > y 
(ˈlyč ‘light’, ˈmyxa ‘fly’), prothetic - appears before initial o- and ǫ- in the Kopriva 
local dialect ˈaγu ‘corner’, obˈlka ‘clothes’, ˈakno ‘window’, which also retains 
the original j before initial i- (ˈjəγla ‘needle’, ˈjəγra ‘play’). The consonant system is 
also characterized by the development of g > γ (γˈvənt ‘clothes’, blaˈγu ‘fabric’).
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